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D, Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
Ved Skrivelser af 2den September 1899 og 20de April 1900 meddelte 
Ministeriet Universitetskvæstor Th. Hørring Tilladelse til fra den 4de 
September til den 9de Oktober s. A. og fra den 18de April til den 5te Juni 
1900 at foretage Rekreationsrejser til Udlandet, saaledes at Bogholder ved 
Universitetskvæsturen Alfr. Holck under lians Fraværelse konstitueredes som 
Kvæstor paa lians An- og Tilsvar. 
— Paa Finanslovforslaget for 1900—1901 blev der paa Kommunitetets 
Budget optaget en aarlig Understøttelse til Enken efter Yiceinspektor paa 
Regensen Jonsson, jfr. Rigsdagstidende 1899—1900 Tillæg A. Sp. 1115—16. 
Til 2den Behandling af Finanslovforslaget i Folkethinget blev der af Mini­
steriet stillet Forslag om Forhøjelse af Understøttelsen til 300 Kr., jfr. 
Rigsdagstidende s. A. Tillæg B. Sp. 471—74. Forslaget blev tiltraadt af 
Folkethingets Finansudvalg, vedtaget af Rigsdagen og Beløbet optaget paa 
Finansloven for 1900—1901. 
— Paa Finansloven for 1900—1901 blev der bevilget paa Kommunitetets 
Udgiftspost 4. b., den samlede Lønningssum, et Beløb af GO Kr. til Forhøjelse 
af Regenskarlens Løn fra 240 Kr. til 300 Kr. aarlig, jfr. Rigsdagstidende 
1899—1900 Tillæg A. Sp. 1115—16, og paa Universitetets Udgiftspost 1. d., 
den samlede Lønningssum, 180 Kr., som personligt Tillæg til Hjælpebud for 
Universitetspedellerne, Grlysing, jfr. Rigsdagstidende s. A. Tillæg A. Sp. 
1079-80.« 
— Portner ved det kirurgiske Akademi N. A. Tikjøl) afgik den 18de 
Juli 1900 ved Døden. I Henhold til det lægevidenskabelige Fakultets Ind­
stilling udnævnte Konsistorium ved Skrivelse af 19de September s. A. Anatomi­
tjener Henning Villiam Andresen til Portner ved fornævnte Akademi, 
fra 1ste August s. A. at regne. 
— Ved Skrivelse af 28de September 1899 meddelte Ministeriet Tilladelse 
til, at der maatte tillægges Bud ved Konsistorium H. Chr. Widriksen et 
Gratiale paa 100 Kr. af Universitetets Udgiftspost 10, extraordinære Ud­
gifter, for Finansaaret 1899—1900 i Anledning af, at han den 1ste Oktober 
s. A. i 25 Aar havde gjort Tjeneste som Bud ved Konsistorium. 
— Ministeriet meddelte ved Skrivelse af 22de December 1899 Tilladelse 
til Afholdelse af et Beløb af 230 Kr. for Vikariat under Portner Tikjøbs 
Sygdom og ved Skrivelse af 16de Maj 1900 Tilladelse til, at der som Tilskud 
til Vederlag for en Vikar under hans Sygdom maatte afholdes 35 Kr. 
maanedlig fra 1ste Maj s. A. og til Udgangen af September s. A., alt at 
udrede af Universitetets Udgiftspost 10, 
Økonomiske Anliggender 1899—1900. 
— Under 7de Juni 1900 bifaldt Ministeriet, at der af Universitetets 
Udgiftspost 9. b. 2., Brændsel, Belysning og Inventarium, udbetaltes Portner 
ved Universitetsbygningerne i Studiestræde og St. Pederstræde 204 Kr. til 
Dækning af Renholdelsesudgifter. Paa Finansloven for 1900—1901 blev 
fornævnte Udgiftspost forhøjet med 204 Kr. til Assistance for Portneren ved 
Rengjøringen, jfr. Rigsdagstidende 1899—1900 Tillæg A. Sp. 1103—6. 
— Ved Skrivelse af 8de Juni s. A. bifaldt Ministeriet, at der som 
extraordinær Godtgjørelse for det Arbejde, der havde været forbundet med 
at holde Universitetsgaardene og Gadestrækningerne udfor Universitets­
bygningerne ryddelige for Sne i Vinteren 1899—1900, af fornævnte Udgiftspost 
10 udbetaltes Kvæsturbud L. Andersen 80 Kr, Portnerske ved Universitetet 
L. Jensen 35 Kr. og Portner Becker 30 Kr. 
— Under 5te Januar 1900 blev Bud ved Universitetskvæsturen L. 
Andersen benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
— Fhv. Universitetsbogbinder J. A. Falck afgik ved Døden den 27de 
Maj 1900. 
